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La presente investigación titulada La sostenibilidad de un plan de mejora continua 
en los procesos del área de revestimientos termo curados de la empresa Aceros 
Industriales Latinoamericanos S.A.C 
El desarrollo de la presente describe métodos o formas que son necesarias para el 
análisis y observación de los procesos, registrando que mientras sostiene las 
gestiones se van integrando mejoras e innovaciones a lo largo del tiempo de 
manera continua y constante. Se logró también observar el comportamiento de la 
variable a través de los instrumentos que se emplearon. Los resultados que se 
alcanzaron obtener fueron procesados para conseguir una respuesta la cual se 
detallara en el presente trabajo. 
 










1.1. Realidad problemática. 
 
La actual situación que existe en relación a la evolución de los mercados y su 
competitividad, obliga a la empresa ACILASAC a dirigir su esfuerzo en una 
búsqueda constante de métodos de mejora continua en sus procesos, para ello 
enfrentará el reto de implementar técnicas organizativas de tal modo que los 
procesos quedaran orientados hacia una mejora sostenible. 
El objetivo de la Mejora Continua es mejorar la competitividad de la empresa en 
cualquiera de sus áreas de una manera permanente y sostenible en el tiempo. Dado 
el contexto y trasfondo anteriormente indicado, de entornos cambiantes que 
generan presiones externas e internas por modernizar y mejorar la gestión existe la 
necesidad por no sólo aplicar modelos de Mejora, sino que, además, hay que 
sostenerlos durante el tiempo necesario para que se pueda observar un impacto en 
la gestión de los mismos, que repercuta en los resultados de la empresa 
ACILASAC. 
Se realizará un diagnóstico de la situación actual de la empresa utilizando 
herramientas de ingeniería y mejora continua tales como; diagrama causa-efecto, 
árbol de problemas, PHVA entre otros con la finalidad de encontrar problemas que 
afecten la sostenibilidad de los planes de mejora continua al área de revestimientos 
termo curados, Con ello el impacto se vería reflejado para la empresa en la parte 
económica, debido a que disminuirá costes y generan ahorro en la empresa. 
 
1.2. Justificación  
 
Es muy importante, el desarrollo de este proyecto en la empresa ACILASAC por 
que se logrará considerables beneficios a través de la búsqueda de métodos de 
mejora continua y su sostenibilidad en el tiempo para poder satisfacer a los actuales 
y futuros clientes por lo cual traerá como consecuencia un aumento en los ingresos 
de la organización. 
Según (Valderrama, 2015, pag.140) la justificación “se refiere a la inquietud que 
surge en el investigador por profundizar en uno o varios enfoques que tratan el 




García y Gisbert (2015, p.191) definen la mejora continua como “filosofía de 
dirección” teniendo como objetivo el obtener un beneficio de competitividad sobre 
la calidad y la gestión operativa y estratégica a través de constantes cambios 
hechos de manera sistemática. 
 
1.2.1 Justificación Económica  
 
Un Sistema de Mejora Continua canaliza dichos enfoques de los problemas para 
estos sean resueltos por la empresa de una manera sostenible en el tiempo. Por 
ello se indica a la Mejora Continua como un modelo de gestión que de forma 
permanente y sostenible en el tiempo permitirá a la organización eliminar las 
operaciones que no agregan valor a sus procesos. 
 
1.2.2   Justificación Metodológica 
 
El enfoque del análisis metodológico que se describe más adelante y los elementos 
conceptuales necesarios para la investigación se especifica de la siguiente manera: 
La necesidad de comprender cómo se genera la sostenibilidad de la Mejora 
Continua de Procesos en el área de revestimientos de la empresa ACILASAC. 
 
1.2.3 Justificación Social 
 
La investigación permitirá verificar que cada vez más uno de los valores que se está 
instaurando en la sociedad de muchas empresas es la sostenibilidad. Hablar de la 
sostenibilidad es entender de las relaciones que se establecen en una sociedad u 
empresa es decir que algo sostenible significara que la relación que establecerá 
con el entorno no constituirá una agresión ni la futura destrucción de la misma. De 
esta forma establecer relaciones sostenibles en todos los medios garantizara la 







1.3. Trabajos Previos 
 
Se procederá a mostrar algunos proyectos de investigación en relación a conceptos 
empleados para hablar sobre la mejora continua y su sostenibilidad en los procesos. 
Estas definiciones darán a esclarecer la implementación de la mejora continua de 





ALMEIDA Ñaupas, Jhonny y Olivares Rosas, Nilton. Diseño e implementación de 
un proceso de mejora continua en la fabricación de prendas de vestir en la empresa 
MODETEX. Tesis (Título profesional de ingeniero industrial). Lima: Universidad San 
Martin de Porres, escuela de ingeniería industrial, 2013. El proyecto tiene como 
propósito asegurar una calidad óptima de sus productos, la disminución de costos 
será importante para competir en el mercado creando más acceso y variedad. Los 
autores analizaron los problemas existentes en la empresa e implementaron varias 
de mejora continua para dar soluciones a las deficiencias encontradas. Con el 
análisis de los autores propusieron posibles soluciones para todos los problemas 
que poseía la empresa. La implementación del sistema de producción modular pudo 
incrementar la eficiencia de 69.03% a 80.15%. al implementar el sistema de 
producción modular se obtuvo una eficacia de 97.93%, para asegurar las fechas de 
entregas de los productos hacia los clientes. El nuevo índice de productividad es de 
2.87 Unid. /H-H. El autocontrol del desempeño de los operarios, facilitó y redujo el 
nivel a 1.78%. La en conclusión se obtuvo como resultado en el primer año un 
ahorro en costos del 3,95%. El estudio realizado fue viable ya que el VAN>0. 
Además, que el B/C fue 1,12. Obteniendo un valor de prueba p = 0.0013, el cual es 
altamente significativo.  
 
ROJAS Álvarez, Sandra. Propuesta de un sistema de mejora continua, en el 
proceso de producción de productos de plástico domésticos aplicando la 




USMP, escuela de ingeniería industrial, 2015. Plantea como objetivo implementar 
un  sistema de mejora continua para ello utiliza  la metodología PHVA, en los 
procesos de producción  del plástico donde se realizó una exploración  con el fin de 
definir las faltas en el desarrollo de implementación de dicho ciclo de tal manera 
que se utiliza el uso de herramientas de calidad como las 5S para decrecer 
elementos innecesarios en las áreas de producción y orden, la implementación de 
la distribución de planta, por medio de los factores de la producción decrece los 
traslados en las áreas hasta en un 31%, con una  decrecion  de 14.70 minutos en 
el proceso de producción. valor actual neto: S/. 1, 087,232 con una tasa interna de 





Según Espinoza (2015) en su tesis “Propuesta de un modelo de mejor continua de 
un sistema de gestión de la calidad, Basado en la Norma ISO9001:2008 en la 
empresa equipos y construcciones”, Indica que los métodos estadísticos para un 
desarrollo documental empleando la norma ISO 9001:2000, a través del 
conocimiento se podrá evaluar cuáles serán los métodos y herramientas que la 
empresa necesitara para los logros de sus objetivos trazados. Al culminar el estudio 
se obtiene la propuesta de la mejora continua y la renovación del método utilizando 
la norma ISO 9001:2008, por lo que se concluye lo siguiente. Mediante algunos 
requisitos se realizarán evaluaciones en sistema de gestión de la empresa, equipos 
y construcciones. En la investigación realizada, se pudo verificar que la empresa 
equipos y construcciones no cuenta con una implementación de 76% de los 
requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 
 
MENA, V. (2009). Presentó su tesis titulada “Implementación de un Sistema de 
Mejoramiento Continuo - Kaizen para Pymes. Caso: Power Consulting”. Para optar 
el Título de Ingeniero En Administración de Empresas por la Universidad Técnica 
Particular de Loja, Escuela de Administración de Empresas, Quito, Ecuador. Con la 
finalidad de plantear un sistema que indicara la capacidad de desempeñar de forma 




obtener la mejora de la calidad de servicio que brindan a su demanda la 
participación cercana por parte del área directiva y el personal de la empresa 
acrecentó muchas experiencias e ideas de mejora, teniendo mayor énfasis en el 
servicio a los clientes tanto interno como externo. Obteniendo un valor de prueba p 




1.4.1 Objetivo General. 
La propuesta de un plan de mejora para la sostenibilidad en los procesos del área 
de revestimientos termo curados de la empresa ACILASAC, mediante métodos y 
aplicaciones de herramientas de mejora continua.  
 
1.4.2 Objetivos Específicos. 
 
Identificar la problemática en los procesos para la sostenibilidad en la aplicación de 
un plan de mejora en el área de revestimientos termo curados de la empresa Aceros 
Industriales Latinoamericanos SAC, Breña 2018. 
 
Definir las herramientas de aplicación para la sostenibilidad de los procesos un plan 
de mejora continua en el área de revestimientos termo curados de la empresa 
Aceros Industriales Latinoamericanos SAC, Breña 2018. 
 
1.5. Teorías que Fundamentan el estudio 
 
1.5.1 Mejora continua  
 
García y Gisbert (2015, p.191) definen la mejora continua como “filosofía de 
dirección” teniendo como objetivo el obtener un beneficio de competitividad sobre 
la calidad y la gestión operativa y estratégica a través de constantes cambios 





Reyes (2015) define mejora continua como la disminución de los costos por una 
disminución de reprocesos, errores, demoras e inconvenientes debido a un mejor 
uso de las maquinarias, del tiempo y de la materia prima o insumos proponiendo 
como herramienta para realizar la mejora, el Ciclo Deming o PHVA (p. 8).  
 
Orozco (2016) nos indican que la mejora de los procesos viene a ser el estudio de 
la secuencia de las actividades, entradas y salidas, cuyo objetivo es comprender el 
proceso con sus detalles para luego optimizarlo reduciendo los costos e 
incrementando la calidad de los productos y la satisfacción de los clientes (p. 11).  
 
De igual manera Sotelo y Torres (2013) nos dicen que la filosofía de la mejora 
continua trata sobre un ciclo sin fin, donde se perfecciona de manera constante los 
procesos, bienes y servicios de una determinada empresa por medio del 
mejoramiento del uso de la maquinaria, insumos, recursos humanos y métodos de 
producción (p. 3).  
 
Chang (2016, p. 13) concluyen en que la mejora continua es una estrategia de 
gestión donde se desarrolla métodos que permiten el mejoramiento del desempeño 
de procesos que conjuntamente incrementará la satisfacción de la demanda. Así 
mismo indican que la mejora continua consta de 7 pasos. 
 
Mientras Checa (2014) la mejora de procesos significa optimizar la eficiencia y 
efectividad para así también mejorar los controles, mejorar los métodos internos 
para hacer frente a los inconvenientes y futuros clientes (p. 15).  
 
Herramientas para la identificación de problemas. 
Ciclo Deming El ciclo Deming  
Consiste de 4 etapas que son planear, hacer, verificar y actuar. Donde cada etapa 
tiene un rol importante para lograr el mejoramiento en cualquier tipo de empresa. 
Fuente: Bonilla et alii (2010)  
 
La etapa de planificar consiste en definir los objetivos y la determinación de 




consiste en la implementación de la mejora para conseguir los objetivos 
establecidos, así entonces la etapa de verificar consiste en la comprobación de los 
resultados obtenidos para finalmente pasar a la etapa de actuar que es iniciar 
nuevamente en la etapa de planificar para saber si la mejora que se implementó 
funcionó (Ponce, 2016, 54). En conclusión, el ciclo Deming consta de 4 etapas y a 
continuación se dará una definición a cada una de ellas: -  
- Planificar: Reyes (2015, p. 7) nos indica que en esta etapa se determina los 
objetivos y técnicas. Donde previamente se realiza un estudio sobre la realidad en 
la actualidad. A su vez significa la determinación de la realidad actual y la 
planificación de la plantación de un problema. Se analiza los procesos y se hace un 
diagnóstico del desempeño que presenta para así 27 poder comparar y medir la 
mejora, la etapa de planificar es la que toma más tiempo sin embargo es la etapa 
primordial. 
 
- Hacer: Para Reyes (2015, p. 8) en esta etapa se implementa las acciones 
determinadas en el plan de mejora. Consiste en capacitar y formar a los 
colaboradores para poder implementar el plan de mejora. también indica que es 
seleccionar e implementar un plan de mejora. Iniciando con acciones rápidas para 
la corrección de cualquier inconveniente que no permita la satisfacción de 
necesidades, requerimientos y/o expectativas de la empresa o la demanda. Para 
ello indica que la solución tiene que cumplir con 4 criterios: la solución debe 
prometer que no se volverá a dar el mismo problema, debe hacer frente a la raíz 
del problema, tiene que tener rentabilidad y debe implementarse en un tiempo 
razonable. 
 
 - Verificar: Reyes (2015, p. 8) nos dice que esta etapa consta en la valoración de 
las actividades que se han realizado en el momento de la implementación y además 
la valoración de la eficiencia. Se comprueba el logro de los objetivos. Señala 
también que es el estudio de los resultados obtenidos y se mide el desempeño o 






- Actuar: Para Reyes (2015, p. 8), esta etapa trata sobre identificar ciertos criterios 
que se debe homogenizar, mejorar o reemplazar. También es decidir si se adopta 
el cambio, se abandona o se repite el ciclo. En el caso de optar por el cambio se 





Figura 1 Planeación estratégica y control total de la calidad 
Fuente: Acle Tomasini, Alfredo. 1990. Planeación estratégica y control total de la 







Figura 2: Ciclo PHVA aplicado a la solución de problemas 
Fuente: (Aldana de Vega , y otros, 2011 p. 176) 
 
El Diagrama de Causa - efecto (Ishikawa) 
Una herramienta de especial utilidad para esta búsqueda es el diagrama de causa-
efecto o diagrama de Ishikawa: un método gráfico mediante el cual se representa y 
analiza la relación entre un efecto (problema) y sus posibles causas. (Gutierrez 
Pulido, 2010 pág. 192). 
El método de construcción de las 6M es el más común y consiste en agrupar las 
causas potenciales en seis ramas principales (6M): métodos de trabajo, mano o 
mente de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. Como se vio 
en el capítulo 8, estos seis elementos definen, de manera global, todo proceso, y 
cada uno aporta parte de la variabilidad del producto final, por lo que es natural 
esperar que las causas de un problema estén relacionadas con alguna de las 6M. 
La pregunta básica para este tipo de construcción es: ¿qué aspecto de esta M se 






Figura 3: Diagrama Causa – Efecto 
Fuente:  (Gutierrez Pulido, 2010 pág. 193). 
 
 
Estudio de Método. 
El estudio de métodos es el registro y examen crítico sistemáticos de 1os modos 
de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras. (Kanawaty, 1992 pág. 19) 
Registro de los hechos mediante diagramas. 
 
 
Plan de mejora de procesos. 
 Definición de Elementos. 
Según Camacho (2008), los inputs o entradas se dividen en recursos e insumos. 
Los primeros permiten el desarrollo de las operaciones o tareas del proceso, y 




tipos: financieros, humanos, espacio físico, energía, informáticos, know–how, 
marco legal, etc. Por otro lado, los insumos son bienes materiales que serán 
procesados para la obtención del producto final (output). 
 
Martí y Casillas (2014) refiere que es un conjunto de revisiones de la situación real 
de la empresa y la introducción de cambios en algunas áreas de la actividad o de 
sus tareas (sin cambiar la estrategia actual). 
 
Para Niebel, B.W y Freivalds, A. (2004) proceso son la “serie de operaciones que 
logran el avance del producto hacia su tamaño, forma y especificaciones finales”. 
(p. 685) 
Gestión de procesos. 
Según Pérez (2010), define que un proceso según ISO 9000 es un conjunto de 
actividades relacionadas entre sí, que transforman los elementos de entrada en 
salidas. Así mismo define que un proceso es la secuencia ordenada de actividades 




1.6. Marco metodológico 
1.6.1 Tipo de estudio 
La presente investigación se clasifica de la siguiente manera: 
 
Por su finalidad  
Es básica porque nos permite diagnosticar y apreciar los conocimientos de una 
disciplina que es científica. 
 
Por su nivel  
Es descriptiva, porque se realiza una descripción de la realidad observada y de 
cómo se comportan las variables del estudio, para nuestro caso la mejora de 
procesos y la productividad. 
 
Por su enfoque 
Es en este nivel es cuantitativa dado que se puede medir las variables del estudio 
para llegar a una medición con una comprobación, para la cual utiliza pruebas 
estadísticas. 
 
1.6.2 Diseño de investigación 
Este presente trabajo es de diseño no experimental transversal. Los diseños de 
investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 
Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede en una fecha 











1.6.3 Población y muestra 
 
1.6.3.1 La Población 
La población son los resúmenes de los informes de recolección de datos, ficha de 
inspección y encuestas al personal recolectados en la semana 8 del desarrollo de 
la propuesta de mejora continua en el área de revestimiento termo curado de la 
empresa Aceros Industriales Latinoamericanos S.A.C. Breña 2017. 
 
1.6.3.2  La Muestra 
Tenemos que: “La Muestra es, en esencia un subgrupo de la población. Digamos 
que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 
sus características al que llamamos población” (Hernández Sampieri, y otros, 2014 
pág. 175). 
La muestra considerada para la presente investigación son los elementos 
participantes del área de revestimiento termo curado de la empresa Aceros 
Industriales Latinoamericanos S.A.C. Breña 2017. Debido a que la población es 








2.1. Desarrollo de la propuesta. 
Para esta investigación el desarrollo de la propuesta pretende mostrar la situación 
actual en que se encuentra la empresa antes de la ejecución de la propuesta, para 
luego proponer y poder implementar la aplicación de una mejora continua en el área 
de revestimientos termo curados de la empresa Aceros Industriales 
Latinoamericanos S.A.C, que busquen sostenibilidad y posteriormente mostrar los 
resultados obtenidos, así como la veracidad económica de la implementación de la 
misma 
 
2.1.1. Situación actual de la empresa. 
La empresa Aceros Industriales Latinoamericanos S.A.C. cuenta con una línea de 
producción de fabricación de elementos de sujeción y fijación, una planta de 
revestimientos de protección contra la corrosión y un laboratorio de pruebas de 
análisis de caracterización de revestimientos. En el presente estudio las 
observaciones se realizan sobre un segmento de la producción, específicamente la 
sección final donde el elemento recibe el revestimiento de protección contra la 



















Causa / problema / 
fenómeno 
propuesta de solución 
detalle 
Falta de manual de 
procesos 
Elaboración de un manual de 
procedimientos 
Elaboración del manual de 
procedimientos estándar de 
revestimiento de termo 
curados para elementos. 
Procesos no 
documentados 
Elaboración de documentos, 
formatos y fichas para llevar el 
control de los procesos 
 Se procede a implementar 
los documentos:  
- Ficha de control de proceso. 
Instalaciones no 
adecuadas 
Diagnóstico de las instalaciones 
inadecuadas. acondicionamiento 
de las instalaciones inadecuadas 
para su funcionamiento. 
Levantamiento de 
información.  
Verificación de los ambientes 
acondicionados 




de las líneas de proceso 
Balance de línea.  
Elaboración de un balance de 
línea. 
Control de calidad no 
está incluido  en el 
control procesos  
Implementación el control de 
calidad a través de instrumentos 
como fichas de control y del 
proceso. supervisor encargado 
Implementación de la ficha 
de control de calidad (tipo 
check list) 
Falta de capacitaciones  
Capacitación al personal en 
procesos. 
Capacitación al personal 
operativo en control de 
calidad.  
Aplicar la firma de una Carta 
de compromiso de cumplir 




de los procesos 
Capacitación en procesos 
especializados de 
termorregulación. 
 Capacitación en procesos  
 
Tabla 1. Plan de propuesta de mejora para el área de revestimientos termo curados 








Tabla 2: Matriz De Validación Del Instrumento De Obtención De Datos 
 
 
Variables Definición conceptual 
Definición 
Operacional 











“La mejora de los procesos 
es el estudio de todos los 
elementos del mismo; es 
decir, la secuencia de 
actividades, sus entradas y 
salidas, con el objetivo de 
entender el proceso y sus 
detalles, y de esta manera, 
poder optimizarlo en función 
a la reducción de costos y el 
incremento de la calidad del 
producto y de la satisfacción 
del cliente” (Krajewski, 
Ritzman, y Malhotra, 2008). 
La mejora de los 
procesos es el 
análisis de todos 




mediante 4 pasos: 
Planificar, hacer, 


































Figura 4: En el histograma podemos observar como la producción programada 
varia de la producción obtenida. Esta se refleja de forma descendente a través de 
cada semana programada 
 
Figura 5: En el histograma podemos observar que las horas hombres programadas 






































Figura 6: En el histograma podemos observar que es una constante entre las 
semanas la variación de la producción programada entre la producción obtenida 
nuevamente en forma descendente 
 
 
Figura 7: En el histograma podemos observar que las horas hombres programadas 


























Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8










Figura 8: En el histograma podemos observar que la producción obtenida es menor 
que la producción programada. 
 
 
Figura 9: En el histograma podemos observar que las horas hombres utilizadas 

























Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12
208 217 218 207
35.74 35.23 31.61 33.93
AGOSTO
Horas hombre/Produccion





Figura 10: En el histograma podemos observar que la producción obtenida es 
menor que la producción programada 
 
 
Figura 11: En el histograma podemos observar que las horas hombres utilizadas 

























Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16
202 207 210 206
31.8 31.64 24.05 30.29
SETIEMBRE
Horas hombre/Produccion





Figura 12: En el histograma podemos observar que la producción obtenida es 
menor que la producción programada. 
 
Figura 13: En el histograma podemos observar que las horas hombres utilizadas 











Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20
10050 10250 10450
10650
7288 7342 7458 7008
OCTUBRE
Prod. Programada/Prod. Obtenida







Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20
201 205 206 202
36.26 35.81 36.2 34.69
OCTUBRE
Horas Hombre/Produccion





Figura 14: En el histograma podemos observar que la producción obtenida es 
menor que la producción programada 
 
 
Figura 15: En el histograma podemos observar que las horas hombres utilizadas 

























Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24
211 210 220 212
37.92 36.19 31.82 37.76
NOVIEMBRE
Horas Hombre/Produccion





Figura 16: En el histograma podemos observar que la producción obtenida en los 




Figura 17: En el histograma podemos observar que las horas hombres utilizadas 



























Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17
205.5 207.75 212.5 206.25 203.5 213.25
27.0175 35.1875 34.1275 29.445 35.74 35.9225
GENERAL
Horas Hombre/Produccion















1. Se concluye que la Implementación de un plan de mejora basado en el ciclo 
de Deming siguiendo el círculo PHVA calcularía los efectos mediante los 
indicadores de los procesos en el área de los revestimientos termo curados 
(desengrasé, granallado, pintado y hornos de curado) . 
 
2. Se identificó la problemática en el área de los procesos del área de 
revestimientos termo curados (desengrasé, granallado, pintado y hornos de 
curado) concluyendo que la metodología del ciclo de Deming daría 
sostenibilidad a los procesos mediante un plan de mejora continua. 
 
3. Se definen las herramientas que permitirán desarrollar planes de mejora 
continua a través del ciclo de Deming para la estandarización y 
sostenibilidad de los procesos del área de revestimientos termo curados 


















1. Se recomienda el uso de herramientas de mejora continua como el ciclo de 
Deming para mantener la sostenibilidad de los procesos del área de los 
revestimientos termo curado (desengrasé, granallado, pintado y hornos de 
curado) ya que se ha comprobado con antecedentes de tesis relacionadas 
al tema con óptimos resultados. 
 
2. La metodología deberá ser implantada en las áreas de revestimientos termo 
curados (desengrasé, granallado, pintado y hornos de curado). 
recomendando tener una supervisión diaria por los responsables de cada 
área remitiendo reportes de inspección. 
 
3. Proponer un cronograma de capacitaciones para la implementación de la 
herramienta de mejora continua definida en este caso el ciclo de Deming 
PHVA. para el área de revestimientos termo curados (desengrasé, 
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Anexo 1: Tabla de la Observación y validez científica 
Técnicas Instrumentos 
Observación. 
“La observación es la acción de observar, de mirar 
detenidamente, en el sentido del investigador es la experiencia, 
es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, 
el experimento, el proceso de someter conductas de algunas 
cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos 
principios para llevar a cabo la observación. Observación 
significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto 
de datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que 
pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a 




Lista   de   
verificación   de   
lineamientos de la 
mejora de procesos 
de producción y 
encuesta al personal 
participante, 




“La encuesta es un procedimiento que permite explorar 
cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo 
obtener esa información de un número considerable de 
personas, así, por ejemplo: Permite explorar la opinión pública 
y los valores vigentes de una sociedad, temas de significación 
científica y de importancia en las sociedades democráticas” 




documentaria de los 
registros de los 
factores de la 
productividad 











DIAGRAMA DE  CAUSA- EFECTO
MATERIAL MANO DE OBRA/TRABAJADORES MAQUINA
USO INADECUADO DE LOS MATERIALES CARENCIA DE CONOCIMIENTO TECNICO DE LOS PROCESOS INADECUADO USO DE LAS MAQUINAS
INADECUADA ROTACION DE MATERIA PRIMAFALTA DE CAPACITACIONES MÁQUINAS PARADAS EN ESPERA DE MATERIAL A PROCESAR
GESTION DE CALIDAD INEFICIENTE INSTALACIONES NO ADECUADAS PROCESOS NO ESTANDARIZADOS
NO ESTA INCLUIDO  EN EL CONTROL PROCESOSDISP ICIÓN INADECUADA DE LAS LINEAS DE PROCESOFALTA DE MANUAL DE PROCESOS
MEDICIÓN MEDIO AMBIENTE/ENTORNO METODO/PROCESOS
ELEVADA CANTIDAD  DE RE 
PROCESOS  EN EL AREA DE 
FUENTE : ELABORACION PROPIA  
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN



































Anexo 6: Formulario de Autorización para la publicación electrónica del trabajo de 




Anexo 7: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
